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Das Figurenspiel läuft zum 27. Mal! 
Wir beginnen die Vorweihnachtszeit gemeinsam 
am Sonntag, 30. November 2014 ab 14:45 Uhr  
 Anschieben des Figurenspiels 
 Posaunenchor Augustusburg/Hohenfichte 
 Darbietung der Kinder  vom Kinderhaus „Kunterbunt“ 
 Kaffeetrinken mit „Stollen“ vom Rhiza-Bäcker 
 Naschereien vom Weihnachtsmann für alle Kinder 
 Pferdekutschfahrten und Ponyreiten 
 Glühwein und Imbiss vom Grill 
 
Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit und laden 

















          














am Sonntag,  30. November 2014 
ab 14:30 Uhr 
 
Programm ab 15:00 Uhr: 
* mit den Fuchsberger Musikanten aus Großwaltersdorf,  
* dem Kirchenchor Schellenberg, 
* musikalisches Weihnachtsprogramm mit den Kindern 
   des Christlichen Kindergartens „Entdeckerland“  
* und natürlich ihm -  




Für Getränke und Imbiss ist gesorgt. 







  20.  Pyramidenfest 




















 Samstag,  29. November 2014  
 
Beginn 15:00 Uhr 
 
es spielt der Posaunenchor Erdmannsdorf „Advents- und 
Weihnachtslieder am Schwibbogen“, dazu erwarten wir  
für unsere Kinder den Weihnachtsmann mit seinem 
Ponygespann, 
Glühwein und leckere Bratwürste vom Grill 
bei Liedern zur Advents- und Weihnachtszeit und hoffentlich 
vorwinterlichem Wetter. 
 
Wir laden herzlich ein und wünschen allen eine schöne Adventszeit 
 
 
Ortschaftsrat   VSG          FFw  
Marbach   Marbach/Schellenberg      Marbach 
 
 




    
 
Am Samstag, 29. November  2014  
ab 15:00 Uhr in Leubsdorf                       
         
der Posaunenchor bläst Advents- und Weihnachtslieder.  Wir erwarten 
den Weihnachtsmann. 
Für Getränke und Imbiss ist gesorgt. Ebenso bieten einige Händler 




Am Sonntag, 30. November 2014  
ab 15:00 Uhr in Hammerleubsdorf  
 
bläst der Posaunenchor Advents- und Weihnachtslieder.  












in Leubsdorf und 
Hammerleubsdorf 
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Bekanntmachungen
02-1/2014 öffentliche Gemeinderatssitzung am 
23. September 2014
Vorlage 07-1/2014
Bericht über die Erfüllung des Haushaltsplanes der Gemeinde 
Leubsdorf zum 30. Juni 2014
Beschluss Nr. 06-1/2014
Erstattung der Schülerbeförderungskosten für das Schuljahr 
2014/2015
(13 Ja-Stimmen von 13 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 07-1/2014
Beschluss zur Sicherung der Finanzierung der Investitionsmaß-
nahme „Lindenhof“ Leubsdorf
(12 Ja-Stimmen, 1 Befangenheit von 13 anwesenden Gemeinde-
räten)
Beschluss Nr. 08-1/2014
Annahme und Verwendung von Spenden
(13 Ja-Stimmen von 13 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 09-1/2014
Verkauf Eigenheimgrundstück Wohngebiet „Alte Dorfstraße“ 
Leubsdorf
(13 Ja-Stimmen von 13 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 10-1/2014
Beschluss zur Bereitstellung von Eigenmitteln für die Ersatzbe-
schaffung digitaler Meldetechnik
(13 Ja-Stimmen von 13 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 11-1/2014
Beschluss zum Vertrag mit KONTRAST Mobilie Jugendarbeit für 
das Jahr 2015
(13 Ja-Stimmen von 13 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 12-1/2014
Vereinbarung mit dem Freistaat Sachsen vertreten durch das 
Landesamt für Straßenbau und Verkehr über die Fahrbahner-
neuerung der S236 1. BA Leubsdorf (zwischen Hammerleubs-
dorfer Straße und Oberschar) einschließlich der Gehwege und 
Nebenbereiche
(13 Ja-Stimmen von 13 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 13-1/2014
Beschluss zur Zwangsversteigerung der Flurstücke 853/1, 853/3, 
844/1 und 1125/11 der Gemarkung Leubsdorf
(13 Ja-Stimmen von 13 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 14-1/2014
Beschluss zur Vergabe Bauleistungen für die Kläranlage am 
Rathaus Leubsdorf
(13 Ja-Stimmen von 13 anwesenden Gemeinderäten)
Bekanntmachung der Landesdirektion Sachsen
über die Planfeststellung S 236 Ausbau der 
Ortsdurchfahrt Schellenberg
vom 8. Oktober 2014
Der  Planfeststellungsbeschluss  der  Landesdirektion  Sachsen 
vom 24. September 2014 - Az.: C32-0513.27/35/30 -, der das o. a. 
Bauvorhaben betrifft, liegt (einschließlich Rechtsbehelfsbelehr-
ung) mit einer Ausfertigung des festgestellten Planes in der Zeit 
vom 10. November bis 24. November 2014
in der Gemeindeverwaltung Leubsdorf, Sekretariat, Marbacher 
Str. 2, 09573 Leubsdorf, während der Dienststunden 
Montag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr
zu jedermanns Einsicht aus.
Der Planfeststellungsbeschluss wird den Beteiligten, über deren 
Einwendungen entschieden worden ist, und den Vereinigungen, 
über deren Stellungnahmen entschieden worden ist, zugestellt.
Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss den übrigen 
Betroffenen gegenüber als zugestellt, § 1 Satz 1 des Gesetzes zur 
Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszu-
stellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) vom 19. 
Mai 2010 (SächsGVBl. S. 142) in Verbindung mit § 39 Abs. 3 Säch-
sisches Straßengesetz (SächsStrG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), rechtsbereinigt 
mit Stand vom 1. März 2012, § 74 Abs. 4 Satz 3 Verwaltungsver-
fahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist.
Gemäß § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung im Freistaat Sachsen (SächsUVPG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. Juli 2007 (SächsGVBl. S. 349), das 
durch Artikel 2 Abs. 6 des Gesetzes vom 19. Mai 2010 (SächsGVBl. 
S. 142, 143) geändert worden ist, i. V. m. Nr. 2 Buchstabe c) der 
Anlage 1 SächsUVPG wurde durch die Planfeststellungsbehörde 
festgestellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-
führen ist. Diese wurde als unselbständiger Teil des Planfeststel-
lungsverfahrens durchgeführt.
Chemnitz, den 8. Oktober 2014
Christoph Carl - Vizepräsident der Landesdirektion  
VEREIN ZUR ENTWICKLUNG DER ERZGEBIRGS-
REGION FLÖHA- UND  ZSCHOPAUTAL E.V.
EINLADUNG 
zur Informationsveranstaltung für Vereine zum Thema:
„Professionell als ehrenamtlicher Schatzmeister und 
Kassenprüfer im gemeinnützigen Verein“
Der Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha- und 
Zschopautal e. V. möchte in Zusammenarbeit mit dem Sächs-
ischen Landeskuratorium Ländlicher Raum e. V. die Arbeit der 
gemeinnützigen Vereine unterstützen und lädt zu einer Infor-
mationsveranstaltung am
10.11.2014, 18:00 Uhr, in das Hotel Waldesruh, 
Obervorwerk 1, 09514 Pockau-Lengefeld
ganz herzlich zu folgenden Schwerpunktthemen ein:
 Grundsatz der Selbstlosigkeit
 Gemeinnützigkeit und Gewinnerwirtschaftung
 Buchführung und Jahresabschluss
 Körperschaftsteuererklärung
 Zuordnung der Geschäftsvorfälle in steuerliche Bereiche
 Rücklagenbildung
 Mein Verein ein Steuerzahler?
 Umgang mit Spenden und Sponsoring
 Vorgehen bei einer Kassenprüfung
Anschließend steht die Koordinatorin Ländlicher Raum für indi-
viduelle Fragen zur Verfügung. Arbeitsmaterial wird vor Ort 
bereitgestellt. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Interessenten melden sich bitte verbindlich bis zum 06.11.2014 
unter Angabe des Namens, der Anschrift des Vereins und der 
Anzahl der Teilnehmer telefonisch, per Fax oder E-Mail an
Verein zur Entwicklung der 
Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal e. V. 
Geschäftsstelle
Gahlenzer Straße 65, 09569 Oederan
Telefon: 037292/28 97 66, Fax: 037292/28 97 68
E-Mail: info@floeha-zschopautal.de
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Wandbild schmückt Turbinenhaus
im Borstendorfer Ortsteil Floßmühle
Mit der feierlichen Enthüllung eines ca. 50 m² großen Wand-
bildes zum Thema Heimat fand am 03.10.2014 das erste gemein-
same Projekt der Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal 
seinen erfolgreichen Abschluss. Die Projektidee entstand vor 
dem Hintergrund des Zusammenschlusses von drei Regionen der 
Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) zur Erzgebirgsregion 
Flöha- und Zschopautal in der EU-Förderperiode 2014 - 2020. 
19 Kommunen aus den Landkreisen Erzgebirgskreis und Mittel-
sachsen werden in den kommenden sieben Jahren gemeinsam 
Projekte im ländlichen Raum umsetzen. Borstendorf bildet, geo-
graphisch gesehen, das Bindeglied der neuen Region.
Für die künstlerische Gestaltung des Projektes konnten 26 Schü-
lerinnen und Schüler aus Oberschulen der Region gewonnen 
werden. Unter Leitung der Volkskunstschule Oederan und mit 
Unterstützung weiterer Künstler wurde das Projekt im Zeitraum 
von März bis September 2014 im Auftrag der Erzgebirgsregion 
Flöha- und Zschopautal umgesetzt. Viele Ideen, Motive und 
Entwürfe zum Thema Heimat wurden zusammengetragen und 
schließlich zu einer Gesamtkomposition vereint. Dabei gab es 
keine Vorgaben seitens des Auftraggebers, lediglich die beiden 
Flüsse Zschopau und Flöha sollten als verbindendes Wahrzei-
chen Platz in dem Kunstwerk finden. Nun prangt an der ehe-
mals weißen Wand des Turbinenhauses ein Hirsch mit einem 
blauen Geweih. Das Bild ist aus den unzähligen Motiven der 
jungen Künstler zusammengesetzt.
Den Rahmen für die öffentliche Einweihung am 03.10.2014 
bildeten gleichzeitig zwei von der Gemeinde Borstendorf und 
der „Freien Presse“ ausgerichtete Wander-Erlebnistouren unter 
dem Motto “Holz, Kunst und Genuss“. Neben vielen Einheimi-
schen und Touristen überzeugte sich auch Landrat Frank Vogel 
von der neugestalteten Wandfassade und gratulierte zum 
ersten gemeinsamen Projekt der Erzgebirgsregion Flöha- und 
Zschopautal.
Verein zur Entwicklung der 
Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal e. V. 
Geschäftsstelle
Gahlenzer Straße 65, 09569 Oederan





Do., den 13.11.14 und 27.11.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di., den 04.11.14 und 18.11.14 




Sa., den 01.11.2014; Fr., den 14.11.14 und 28.11.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 03.11.14 und 17.11.14




Mi., den 05.11.14 und Do., den 20.11.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 03.11.14 und 17.11.14




Sa., den 01.11.2014; Fr., den 14.11.14 und 28.11.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 03.11.14 und 17.11.14
Blaue Tonne für Papier und Pappe:
Sa., den 22.11.14
Ortsteil Marbach/ Grüner Wald
Restmüllbehältnisse:
Do., den 13.11.14 und 27.11.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 04.11.14 und 18.11.14 




Do., den 13.11.14 und 27.11.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 04.11.14 und 18.11.14 
Blaue Tonne für Papier und Pappe:
Sa., den 11.11.14
Bekanntmachung zur Entsorgung 
der Fäkalien für das Jahr 2014
Ab 01.07.2013 führt nur die Fa. Umtech, Mittweidaer Str. 1, 
09306 Erlau, 03727/621831 alle Entsorgungen durch, die bisher 
durch die Sita Erzgebirge GmbH getätigt wurden.
Die Entsorgung von abflusslosen Fäkaliengruben erfolgt zwei-
mal jährlich. Die Überschußschlammentnahme aus Kleinkläran-
lagen einmal pro Jahr, diese ersetzt jedoch nicht die weitere 
Wartung der Anlage. 
Sollten Sie weiteren Bedarf zur Entsorgung von Fäkalien und 
Überschußschlamm haben, kann täglich bei der Fa. Umtech 
angerufen werden und eine Terminabsprache erfolgen.
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Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf,
die Ortschaftsräte der Ortsteile sowie die 
Seniorenbetreuung gratulieren folgenden
Bürgerinnen und Bürgern ganz herzlich und
wünschen Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Herrn Bernd Langer am 1. November zum 72. Geburtstag
Herrn Reinhard Zemmrich
 am 3. November zum 73. Geburtstag
Herrn Rolf Eppendorfer
 am 4. November zum 71. Geburtstag
Frau Marianne Busch am 9. November zum 86. Geburtstag
Frau Helga Glöckner am 9. November zum 79. Geburtstag
Frau Brunhilde Wiedemann
 am 13. November zum 83. Geburtstag
Herrn Achim Uhlig am 13. November zum 80. Geburtstag
Herrn Walter Knausz am 14. November zum 73. Geburtstag
Herrn Helmut Richter am 15. November zum 74. Geburtstag
Frau Edith Doll am 17. November zum 78. Geburtstag
Herrn Friedbert Uhlig am 17. November zum 71. Geburtstag
Frau Hildegard Rehwagen
 am 19. November zum 77. Geburtstag
Frau Helga Reichel am 20. November zum 83. Geburtstag
Herrn Claus Naumann am 20. November zum 79. Geburtstag
Frau Edeltraud Groschupp
 am 20. November zum 72. Geburtstag
Herrn Aloisius Horlacher
 am 20. November zum 91. Geburtstag
Frau Marga Auerbach am 22. November zum 83. Geburtstag
Frau Erika Schiefer am 23. November zum 78. Geburtstag
Herrn Hans-Wolfgang  Thiele 
 am 23. November zum 75. Geburtstag
Frau Marianne Haubold
 am 25. November zum 86. Geburtstag
Herrn Klaus Sieber am 25. November zum 75. Geburtstag
Frau Leonore Eppendorfer
 am 27. November zum 83. Geburtstag
Frau Anneliese Gölker am 28. November zum 82. Geburtstag
In Marbach:
Herrn Siegfried Franke am 5. November zum 76. Geburtstag
Frau Ruth Berthold am 11. November zum 85. Geburtstag
Herrn Walto Roscher am 12. November zum 75. Geburtstag
Frau Edith Lange am 13. November zum 84. Geburtstag
Frau Else Melzer am 17. November zum 85. Geburtstag
Herrn Gotthard Oehme
 am 29. November zum 81. Geburtstag
In Schellenberg:
Herrn Rolf Otto am 13. November zum 77. Geburtstag
Frau Waltraud Petzold am 14. November zum 77. Geburtstag
Frau Brigitte Klemm am 16. November zum 80. Geburtstag
Herrn Rolf Hahn am 19. November zum 71. Geburtstag
Frau Margita Blankenburg 
 am 27. November zum 77. Geburtstag
Herrn Johannes Weißbach
 am 27. November zum 75. Geburtstag
In Hohenfichte:
Frau Roswitha Oehme am 2. November zum 71. Geburtstag
Frau Ingeburg Richter am 5. November zum 82. Geburtstag
Herrn Eberhard Hähnel am 14. November zum 79. Geburtstag
Herrn Helmut Heinze am 16. November zum 73. Geburtstag
Herrn Manfred Richter am 19. November zum 72. Geburtstag
Herrn Heinz Nimser am 20. November zum 88. Geburtstag
Frau Agnes Lohse am 20. November zum 85. Geburtstag
Frau Liselotte Rhiza am 23. November zum 72. Geburtstag
Kassenärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen und Brückentagen 
7.00 Uhr. Er endet jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Es wird kein kassenärztlicher Bereitschaftsdienst mehr ver-
öffentlicht. Bürger, die außerhalb der üblichen Sprechzeiten 
dringende ambulante ärztliche Hilfe benötigen, erreichen über 
die seit dem 16.04.2012 eingeführte bundesweit einheitliche 
Bereitschaftsnummer
116 117 (ohne Vorwahl) sowie für unseren 
Bereich unter (03741) 45 72 32
den jeweiligen Bereitschaftsdienst in der Nähe.
Für medizinische Notfälle ist weiterhin die 112 zuständig!
Bereitschaft Zahnarzt
Sprechzeiten:
Sonnabend und Brückentagen von 09.00 bis 12.00 Uhr, Sonn- 
und Feiertagen von 10.00 bis 11.00 Uhr, außerhalb der Sprech-
zeiten besteht Hausbereitschaft.
01./02.11.2014 DM Silvia Friedrich, Augustusburger Str. 53,
 09557 Flöha, Tel.: 03726 2858
08./09.11.2014 Dr. Barbara und DS Stefan Müller, 
 Zur Baumwolle 26, 09557 Flöha, Tel.: 03726 72950
15./16.11.2014 DS Birgit Korb, Rudolf-Breitscheid-Straße 37,
 09557 Flöha, Tel.: 03726 6166
19.11.2014 DS Eva Enger, Dresdner Str. 7, 09577 Niederwiesa
 Tel.: 03726 2858
22./23.11.2014 DS Thomas Held, Freiberger Str. 15,
 09569 Oederan, Tel.: 037292 4125
29./30.11.2014 DS Ingrid Seifert, Dresdener Str. 7,
 09577 Niederwiesa, Tel.: 03726 2858
Bereitschaft Apotheken
27.10. – 02.11.2014
Kranichapotheke Eppendorf Tel.: 037293 313
Hirschapotheke Gelenau Tel.: 037297 7284
Apotheke „Am Park“ Flöha Tel.: 03726 784761
03.11. – 09.11.2014
Apotheke Niederwiesa Tel.: 03726 2318
Apotheke „An der Kuppe“ Gornau Tel.: 03725 344015
10.11. – 16.11.2014
Stadtapotheke Flöha Tel.: 03726 2745
Lindenapotheke Zschopau Tel.: 03725 23814
17.11. – 23.11.2014
Georgenapotheke Flöha Tel.: 03726 6300
Adlerapotheke Zschopau Tel.: 03725 23863
24.11. – 30.11.2014
Apotheke „Am Brühl“ Oederan Tel.: 037292 4139
Schloß Apotheke Augustusburg Tel.: 037291 6535
Glückwünsche im November
ab dem 70. Lebensjahr
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„Im Herbst 1989 hatte ich … in Dresden noch kein eigenes Telefon. 
Manchmal konnte ich das Telefon von Freunden nutzen, manchmal 
eine öffentliche Telefonzelle – wenn sie intakt war. Längst war mir 
nicht mehr wichtig, ob die Telefonate mitgehört wurden. … Meine 
Eltern waren vorsichtiger.  So war ich überrascht, als mein Vater 
am Telefon von den Demonstrationen sprach. Eindringlich bat er 
mich, ja nicht hinzugehen: „Mutter denkt an ihre Jugendzeit. Als 
sie mit ihrer Familie aus den Sudeten vertrieben wurde, musste sie 
Schlimmes mit ansehen. Mutter hat Albträume. Geht bloß nicht am 
Montagabend in die Stadt, sie hat so Angst um euch!“ (T. Günzel)
G o t t  s e i  D a n k  hatten Zehntausende den Mut, trotzdem 
hinzugehen. Gott sei Dank hat er den Einsatzkräften wie zu bibli-
schen Zeiten bei Daniel in der Löwengrube Einhalt geboten, so dass 
kein Blut floss. Wer kann, sollte sich die Ängste, die Drohungen, 
die Gefahren, das Grau der Städte und Dörfer, die Giftstoffe, die 
Misswirtschaft, die Meinungsunfreiheit, die Reisebeschränkungen, 
die fehlende Bildung, die Qualen der politischen Gefangenen, die 
stinkenden Flüsse, den herabwürdigenden Umgang in öffentlichen 
Einrichtungen von damals u.v.a.m. vor Augen führen. Es ist nun 
keinesfalls heute alles gut.
Aber lasst uns das Gute sehen! Lasst uns „erinnern – danken – fei-
ern“! Denn es heißt, "Wer aus der Geschichte nichts lernt, der ist 
dazu verurteilt, sie noch einmal zu durchleben.“
Bernd Schieritz, Pfarrer
Unsere Gottesdienste 
ACHTUNG: Reformationstag, 31. Oktober – ÄNDERUNG!!!
10.00 Uhr
regionaler Gottesdienst der Kirchgemeinden Augustusburg, 
Borstendorf, Erdmannsdorf,  Hohenfichte, Leubsdorf und Schel-
lenberg in der Kirche Hohenfichte.
Dankopfer für das Gustav-Adolf-Werk
20. Sonntag nach Trinitatis, 2. November 2014
Leubsdorf  10.00 Uhr Gottesdienst mit der ORA-Mission
  und Abendmahl
Schellenberg 8.30 Uhr Gottesdienst mit der ORA-Mission
Borstendorf 8.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die ORA-Mission und in Borstendorf für die
eigene Kirchgemeinde
Samstag, 8. November 2014
Schellenberg 19.00 Uhr „Die Geschichte meines Lebens“
  -  Eberhard Heiße erzählt
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres, 9. November 2014
Schellenberg 10.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst zum 
  Kirchweihfest und 25 Jahre Mauer-
  fall – Predigt: Eberhard Heiße
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Leubsdorf sind herz-
lich nach Schellenberg eingeladen.
Dankopfer für die Arbeitslosenarbeit der Landeskirche
Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres, 16. November 2014
Leubsdorf 10.00 Uhr Gottesdienst in neuer Form
  – Pfr. Schieritz
Borstendorf 8.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Schellenberg sind herzlich nach Leubs- 
dorf eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Buß- und Bettag, 19. November 2014
Borstendorf 9.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Leubsdorf und Schellenberg sind 
herzlich nach Borstendorf eingeladen.
Dankopfer für Ökumene und Auslandsarbeit der EKD
Ewigkeitssonntag, 23. November 2014
Leubsdorf 8.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz (kein KiGo)
Schellenberg 10.00 Uhr Abendmahl-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
1. Advent, 30. November 2014
Leubsdorf 10.00 Uhr Familien-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz (Kigo für Kleine)
Schellenberg 8.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Familien-Gottesdienst
Dankopfer für die Arbeit mit Kindern in der eigenen Kirchge-
meinde 
2. Advent, 7. Dezember 2014
Leubsdorf 8.30 Uhr Predigt-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz (kein KiGo)
Schellenberg 14.30 Uhr Familien-Gottesdienst mit
  anschließendem Kirchenkaffee
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Kindergottesdienste finden parallel 
zu den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Mutti-Kind-Kreis: Mittwoch, 5. November,
 9.30 Uhr bei Fam. Robert Hofmann
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Bibel- und Gebetskreis: Dienstag, 11. November, 9.30 Uhr
Bibelstunde 
Hammerleubsdorf: Dienstag, 4. November, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 5. November, 14.00 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 20. November, 19.30 Uhr
Hauskreis: nach Vereinbarung
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr 
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Gebet für Deutschland: Donnerstag, 13. November,
 18 - 21.30 Uhr
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Schellenberg:
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Treff der Frau: nimmt am Gemeindeabend am 8.11. teil
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr
Ehepaarkreis: Samstag, 1. November, 19.30 Uhr
Landeskirchl. 
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 12. November, 15.00 Uhr
Gebet für Deutschland: Donnerstag, 13. November, 
 17.00 - 18.00 Uhr
Vorschulkinderkreis: Samstag, 1. + 15. + 29. November,
 9.30 Uhr
Schulkinderkreis: Samstag, 22. November, 13.30 Uhr
Konfirmanden-Treff
Die Konfirmanden der 7. und 8. Klasse treffen sich am Samstag, 
dem 15. November, 8.00 Uhr im Pfarrhaus Borstendorf.
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände von Leubsdorf und Schellenberg treffen 
am Dienstag, dem 18.11.2014 im Pfarrhaus Leubsdorf.
„Die Geschichte meines Lebens“
- Eberhard Heiße erzählt
Als ein unbequemer Zeitgenosse aus dem Erzgebirge erzählt 
Eberhard Heiße besonders aus Anlass der Erinnerung an 25 
Jahre Mauerfall. Er ist eine Kämpfernatur und hat als Hitler-
junge, Zeuge Jehovas und Diakonenschüler früh Berührung mit 
dem Machtapparat der DDR bekommen. Er erlebt den sozialis-
tischen Psychokrieg gegen die christliche Jugendarbeit. Im auf-
opferungsvollen Dienst für junge Christen und in seiner Familie 
erfährt er bis 1989 die ganze Härte des SED-Unrechtsstaates. 
Zwei seiner fünf Kinder werden inhaftiert. Spitzel schreiben 
über ihn. Ganz persönlich können wir ihn am 8. November, 
19.00 Uhr und in der Predigt am 9. November in der Kirche 
Schellenberg erleben.
„Standpunkt“ in der Kreuzung Augustusburg
– „Generation egal“
Manchmal meint man, heutzutage könne man alle Standpunkte 
und Ansichten irgendwie gutreden, verständlich machen oder 
im Sinne der Nächstenliebe interpretieren. Dürfen wir Christen 
kritisch sein, klare Positionen beziehen oder ist es sogar unsere 
Aufgabe sie zu finden?
Unter dem Titel „Alles relativ? Christlicher Glaube in postmo-
derner Zeit“ haben wir am 12. November Johannes Berthold, 
Leiter der Landeskirchlichen Gemeinschaft aus Moritzburg, bei 
Standpunkt zu Gast. Der Beginn ist wie gewohnt 20.00 Uhr in 
der Kreuzung in Augustusburg.
Aus erster Hand - 1. Dezember, 19.30 Uhr, Leubsdorf
Christa Beer wohnt in Jerusalem. Sie hat ein Herz für Juden und 
Christen.
Sie hat eine Gabe, Christen in liebevoller Weise ihre Verbunden-
heit mit Israel zu erschließen. Während einer Reise durch pol-
nische Konzentrations- und Vernichtungslager lernte ich ihren 
Dienst schätzen. Wir laden ganz herzlich ein zu einem Vortrag 
zu Ihren Fragen und Antworten aus erster Hand. Montag, 
1. Dezember, 19.30 Uhr im Pfarrhaus Leubsdorf.
Weihnachten im Schuhkarton
„Mit kleinen Dingen Großes bewirken!“ – 
Weihnachten im Schuhkarton löst unvergess-
liche Freude aus und eröffnet Perspektiven: 
Bei den Kindern, deren Not häufig ihr Leben 
überschattet und die durch die Aktion in vielen Fällen erstmals 
ein Geschenk in ihrem Leben erhalten. Und bei denjenigen, die 
mit Begeisterung gemeinsam daran arbeiten, diese Aktion zu 
verwirklichen. 
493.288 bunte Schuhkartons sind für das Weihnachtsfest 2013 im 
deutschsprachigen Raum gesammelt worden. Auch in diesem Jahr 
wollen wir uns als Kirchgemeinden an dieser Aktion beteiligen. 
Im Flyer finden Sie alles, was für die Geschenkaktion wichtig ist.
Abgabe: möglich bis 10. November 2014, in den Pfarrhäu-
sern, sonntags in den Kirchen (Schellenberg und Leubs-
dorf) oder in Leubsdorf bei Familie Pauli, Hauptstraße 96 
Machen Sie mit! Vielen Dank!!!
Kirchgeld 2014
Herzlichen Dank all denen, die für das Jahr 2014 das Kirchgeld 
gezahlt und damit unsere Kirchgemeinde finanziell unterstützt 
haben. Falls Ihr Beitrag noch aussteht, möchten wir Sie freundlich 
daran erinnern, den für Sie zutreffenden Betrag bitte bis Ende 
November zu überweisen (Kirchgemeinde Leubsdorf: 
IBAN: DE59 3506 0190 1611 8000 25; BIC: GENODED1DKD
bzw. Kirchgemeinde Schellenberg: 
IBAN: DE50 3506 0190 1651 0000 21; BIC: GENODED1DKD) oder 
dienstags von 9.00 – 13.00 Uhr im Pfarramt Leubsdorf bzw. zu den 
Öffnungszeiten im Pfarramtsbüro Schellenberg zu begleichen.
Die Kirchenvorstände von Leubsdorf und Schellenberg
Freude und Leid in unseren Kirchgemeinden
Christlich getraut wurden in Schellenberg
am 20. September 2014 der Student Hanns-Martin Strehle und 
die Logopädin Linda Strehle, geb. Kaulfuß, beide aus Marbach. 
„Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt, und wir glauben 
an seine Liebe. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe lebt, der lebt 
in Gott und Gott lebt in ihm.“ 1. Johannes 4, 16
Die Heilige Taufe empfing in Leubsdorf
am 12. Oktober 2014 Til Melzer,
2. Kind von Janine Melzer und Tobias Kröher aus Leubsdorf.
“Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über 
mir.” Ps. 139,5
Christlich bestattet wurden in Leubsdorf
am 2. Oktober 2014 Frau Johanne Marianne Vogel, geb. Vogel 
im Alter von 91 Jahren. Sie lebte zuletzt im Seniorenhaus Augus- 
tusburg.
„Einer unter den Aussätzigen, als er sah, dass er gesund gewor-
den war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und 
fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm.“ 
Lukas 17,15-16
am 9. Oktober 2014 Frau Waltraud Helbig, geb. Richter aus 
Leubsdorf im Alter von 84 Jahren.
“Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat.” Epheser 5,2
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: Pfarrer Schieritz: :
 Samstag, 8. November, 10.00 – 12.00 Uhr
 und gern nach tel. Absprache
 Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt: 
 jeden Dienstag, 9.00 – 12.30 Uhr
Pfarramt Schellenberg – Ch. Weise: 20864
Öffnungszeiten: Dienstag: 9.00 bis 11.30 Uhr; 
 Donnerstag: 16.00 bis 17.30 Uhr
Friedhofsmeister J. Meyer: 67420 oder 0162/5364088
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich alle 
Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, Leubs-
dorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
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Kirche Zum Heiligen Kreuz Gahlenz
Zur Dorfkirche 4 
Samstag 29.11.14 | 18 Uhr
Karten zu € 12,- / Schüler und Studenten zu € 10,- bei:
Reisedienst Dörfelt, Gahlenz, Gahlenzer Str. 49, Tel. 037292-60332
Ev.-Luth. Pfarramt Eppendorf, Kirchweg 1, Tel. 037293-238
LOTTO-Damaschke Eppendorf, Freiberger Straße 11, 037293-70431
Bücher und mehr, Oederan, Markt 9, Tel. 037292-459854
Restkarten zzgl. € 2,- ab 17:00 Uhr an der Abendkasse
www.classicbrass.de
»Vom Himmel hoch, da komm ich her« ist eine der bekanntes-
ten Liedschöpfungen Martin Luthers. Johann Sebastian Bach 
verwendete die Melodie für drei Choräle in seinem Weih-
nachtsoratorium. Classic Brass stellt sein neues Weihnachtspro-
gramm unter diesen Titel und hat darin großartige und zeitlose 
Kompositionen für Sie zusammengestellt. 
Freuen Sie sich auf ein außergewöhnliches musikalisches Erleb-
nis. Nehmen Sie sich die Zeit für einen Blick auf das Wesentliche. 
»Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron,
Der uns schenkt seinen ein’gen Sohn.
Des freuen sich der Engel Schar
Und singen uns solch neues Jahr.« 
(Martin Luther)
Vom Dresdener Trompeter Jürgen Gröblehner im Herbst 2009 
gegründet, bestritt Classic Brass seitdem bereits über 500 
erfolgreiche Gastspiele. Vier vielbeachtete CD-Produktionen 
hat das Ensemble inzwischen vorzuweisen. Die Konzertbe-
sucher können sich an einem Klangkörper erfreuen, der wie 
selbstverständlich die einzelnen Werke seiner Programme spie-
lerisch homogen, mit weichem Ton, differenzierter Dynamik, 
dazu mit Herz und voller Wärme vorträgt.
Informationen aus
den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 12. November 2014 um 
14.30 Uhr im Speisesaal der Grundschule in Leubsdorf zu einem 
gemütlichen Beisammensein.
Es wartet eine kleine Überraschung auf Euch.
An diesem Tag bitte ich um die Bezahlung unserer Adventsfahrt 
nach Thum, wo wir von der Erzgebirgsgruppe Silberzach`n-Trio 
Hormersdorf unterhalten werden. Nach dem Genuss von Kaffee 
und Stollen fahren wir durch das Erzgebirge, das sicherlich fest-
lich geschmückt und erleuchtet ist, nach Hause.
Für den Vorstand - Martin Schubert
Seniorenbetreuung Marbach
Seniorengymnastik
Wir treffen uns Dienstag, den 11. November und 25. November 
2014, jeweils um 14.00 Uhr im Gemeinschaftsraum der ehem. 
Grundschule.
Unsere Adventsfahrt rückt näher!
Am 6. Dezember zum Nikolaustag geht es los! Abfahrt ist 13.00 
Uhr ab Marbach.
Der Preis beträgt 30,00 € pro Person und ist bitte bis 20. Novem-
ber bei Frau Herkommer zu bezahlen. Das schöne Programm 
kann in der Oktober-Ausgabe nachgelesen werden. Es sind 
noch einige wenige Plätze frei.
Ein kleiner Nachtrag
Unser Herbstfest der Marbacher Senioren war wieder ein gelun-
gener Nachmittag. Der Tischschmuck, schöne kleine Zierkürbisse, 
bemalt mit lustigen Gesichtern, stimmten auf den Herbst ein. 
Kuchen, Kaffee, belegte Brote – alles schmeckte und es wurde 
fleißig zugelangt. Vorgestellt hat sich unsere neu gewählte Orts-
vorsteherin, Frau Karina Richter. Sie informierte unsere Rentner 
über die zahlreichen Straßenbaumaßnahmen im Ort und die 
weitere Zusammenarbeit mit den Senioren. Später nutzte auch 
der neue stellv. Ortsvorsteher, Herr Steffen Uhlmann, die Gele-
genheit sich ebenfalls bekannt zu machen. Für die richtige Stim-
mung und gute Unterhaltung sorgten die „2 Gartenfreunde“ 
aus Flöha. Ihre Lieder – einfach alle – waren so richtig nach dem 
Geschmack der älteren Generation.
Ein Dankeschön an dieser Stelle für die Frauen der Seniorenbe-
treuungsgruppe, die alles im Griff hatten.
Edith Herkommer
Seniorenbetreuung Schellenberg
Die Weihnachtsfeier der Senioren in Schellenberg findet am 
Dienstag, dem 09. Dezember 2014 statt.
Porstmann, OVS
Kalenderblatt 6. November 2009
Es ist kaum zu glauben, dass sie schon fünf Jahre alt ist. Am 6. 
November 2014 können wir den 5. Jahrestag der Einweihung 
unserer Einfeld-Sporthalle und damit die Übergabe an die Nut-
zer begehen. Sie wird seitdem für den Schulsport genutzt, aber 
auch der Vereinssport (Fußball, Volleyball, Gymnastikgruppe, 
Popgymnastik, Seniorengymnastik, Tischtennis, Kindersport, 
Aikido und Funkengarde) hat ein neues Domizil gefunden.
Am 30. Mai 2008 erfolgte der 1. symbolische Spatenstich, nach 
dem knapp ein Jahr vorher der Gemeinderat den Beschluss für 
den Bau an dieser Stelle gefasst hatte.
(dieses Foto zeigt im November 2008 bereits den Baufortschritt
in Richtung Fertigstellung Rohbau)
Nach nur 15-monatiger Bauzeit wurde das rund 2,2 Mio. EURO 
teure Bauwerk fertiggestellt, wobei durch die Sächsische Sport-
förderung fast 50 % der Baukosten übernommen wurden. Den 
Restbetrag musste die Gemeinde aus dem eigenen Haushalt 
bestreiten, es war die größte Investition seit 1990.
Christian Kunze
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Die AG „Junge Journalisten“ der GS Leubsdorf 
berichtet vom Crosslauf in Freiberg  
Am Dienstag, dem 30.09.2014 fuhren 17 Sportlerinnen und 
Sportler der GS Leubsdorf zum Crosslauf nach Freiberg am Sol-
datenteich. Dort waren wir ca. 2 Stunden und am Ende hatten 
wir eine Goldmedaille  und 2 Silbermedaillen. Die Goldmedaille 
erkämpfte sich Leon Zickmantel aus der dritten Klasse und die 
Silbermedaillen gingen zum einen an Hannah Helbig aus der 
ersten und zum anderen an Anina Löser aus der vierten Klas-
se. Auch die anderen Kinder erreichten gute Ergebnisse. Zum 
Schluss möchte ich noch erwähnen, dass wir ganze 800m (selbst 
die Kleinen) laufen mussten, und das ging natürlich über Stock 
und Stein und es waren ja auch andere gute Läufer aus vielen 
Schulen dabei.
Platz 1 Jungen Leon Zickmantel und Platz 2 Mädchen Hannah Helbig
Von Sara Findeisen
Projekttage Kl. 6/7 
08.09.2014 – 10.10.2014
Die Schüler der Klasse 6 führten während der Projekttage das 
Lernen an Stationen durch.
Sie konnten Aufgaben aus verschiedenen Stoffgebieten in Ein-
zel- , Partner– oder Gruppenarbeit lösen.
Sie schätzten an dieser Unterrichtsform, dass sie einmal anders 
zusammen lernen durften.
U. Kempe
In der Klassenstufe 7 stand die Suchtprävention im Mittelpunkt.
Durch eine Mitarbeiterin der Stadtmission und Lehrer unserer 
Schule wurden die Schüler in Gesprächsrunden, durch Filme 
und Gruppenspiele über legale und illegale Drogen informiert. 
Vertieft wurde das Wissen durch eine Exkursion ins Hygienemu-
seum nach Dresden. 
Um Alternativen aufzuzeigen konnten sich die Jugendlichen 





Am Montag, dem 08. September, gingen wir mit unserem Bio-
logielehrer, Herrn Jacobczynski, und unserer Chemielehrerin, 
Frau Vogel, an die Lößnitz und den Wald darum. Dort teilten 
wir uns in zwei Gruppen. Die erste lief mit unserem Bio-Lehrer 
durch den Wald und hörte sich interessante Fakten rund um 
Flora und Fauna an. Nebenbei sammelten wir Pflanzen und 
erfreuten uns am Asiatischen Springkraut, welches kleine Scho-
ten trug. Diese sprangen bei Berührung auf. In diesem Moment 
waren wir alle wieder 5 Jahre alt.
Die zweite Gruppe grub den halben Wald um, um Bodenpro-
ben zu sammeln. Diese werteten wir dann mit Unitest aus und 
kamen zum Ergebnis, dass der Wald ziemlich sauer war. Als 
nächstes untersuchten wir auch die Wasserproben von Frau 
Vogel und lernten dabei, was das heißt: Deutsche Härte (Was-
serhärte). Im Anschluss stürzten wir uns alle noch auf die Was-
sertiere und angelten einige  Exemplare, darunter befanden 
sich auch Blutegel.
Alles in allem war es ein sehr interessanter Tag und wir danken 
Frau Vogel und Herrn Jacobczynski für die neuen Erkenntnisse
Marie Küllenberg, 10a
Freizeit   Fabrik   Flöhatal „Wanderlatsch e.V.“ 
Immer aktuelle Informationen auf unserer Internetseite, besu-
chen Sie uns auf: www.wanderlatsch.de
Achtung: Durch die Brückenbau-Arbeiten werden die Start-
zeiten und die Abfahrtsorte zu den Wanderungen jeweils 
kurzfristig festgelegt.  Wir bitten um vorherige telefonische 
Abfrage und Anmeldungen jeweils bis donnerstags vor den 
Wanderungen. Vielen Dank.
Veranstaltungen im November 2014
Termin Veranstaltung
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routenplanungen
26. Nov. ab 18.30 Uhr im Vereinsraum
Sonntag, weihnachtliches Kaffeetrinken mit selbstgebackenem 
30. Nov. Kuchen am Kamin zum Pyramidenfest in Schellen-
 berg, ab 14 Uhr
Vorankündigung für November 2014
Termin Veranstaltung
Freitag, Weihnachtsfeier der Wanderlatschen
05. Dez. 
Änderungen möglich!
Planen Sie eine Familien- oder Firmenfeier und suchen einen 
angenehmen Ort dafür?
Wir empfehlen Ihnen gern unsere niveauvollen Veranstaltungs-
räume. Wir bieten Ihnen einen kleinen gemütlichen Bereich 
für bis zu 20 Personen sowie einen großen Saal für bis zu 50 
Personen. Moderne Technik, Bestuhlung, Tische und Geschirr 
sind vorhanden.
Schauen Sie sich doch einfach mal bei uns um! Wir freuen uns 
über Ihr Interesse.
ACHTUNG BRÜCKENBAU - HINWEIS
Trotz der Straßensperrung durch den Brückenbau über die 
„Flöha“  sind wir weiterhin für Sie da. Saalbesichtigungen nach 
Absprache.
ZUMBA findet weiterhin statt. Schnuppern jederzeit möglich.
Geänderte Öffnungszeiten durch Brückenbau bzw. Straßensperrung:
Die Reiseagentur Simone Berthold ist von Montag bis Freitag 
von 15  - 18 Uhr für Sie geöffnet. Andere Zeiten nach telefo-
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Reise- und Buchungsanfragen sind auch telefonisch oder per 
E-Mail unter Reisen.berthold@yahoo.de möglich.   
Weitere Informationen, Anregungen, Wünsche und
Anmeldungen unter 037291/ 20323.
i.A. Simone Berthold
Veranstaltungen November 2014
in der Gemeinde Leubsdorf
 Mittwoch, 12.11.2014, 14.00 Uhr, Seniorentreffen Leubsdorf 
im Lindenhof,  Ansprechpartner: Senioren von Leubsdorf, 
Martin Schubert, Hauptstraße 140, 09573 Leubsdorf, Tel. 
(037291) 67381 
 Samstag, 22.11.2014, 19.00 Uhr, Kappenball HCC im Gasthof 
Hohenfichte,  Ansprechpartner: HCC e.V. Hohenfichte, Diet-
mar Kluge, Hauptstraße 6, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 
61292 oder 0170 6317343 
 Mittwoch, 26.11.2014, 14.00 Uhr, Seniorenweihnachtsfeier 
Hohenfichte, im Gasthof Hohenfichte,  Ansprechpartner: 
Vosi Hohenfichte und Ortschaftsrätin Hohenfichte, Gabriele 
Uhlig, Straße zur Lohe 15, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 
69668
 Samstag, 29.11.14, 15.00 Uhr, 26. Pyramidenfest Leubsdorf 
auf dem Walther-Rochhausen-Platz,  Ansprechpartner: Ort-
schaftsrat Leubsdorf, Peter Kaul, Hauptstraße 125, 09573 
Leubsdorf, Tel. (037291) 20254
 Samstag, 29.11.14, 15.00 Uhr, 11. Schwibbogenfest Marbach 
auf dem Rosenplatz,  Ansprechpartner: Ortschaftsrätin Mar-
bach, Karina Richter, Viebigweg 14, 09573 Leubsdorf, Tel. 
(037291) 61785 
 Sonntag, 30.11.2014, 14.00 Uhr, Kaffeetrinken am Kamin im 
Vereinshaus Wanderlatsch Schellenberg,  Ansprechpartner: 
Wanderlatsch e. V. Schellenberg, Simone Berthold, Höllmüh-
le 14a, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20323
 Sonntag, 30.11.2014, 14.30 Uhr, 20. Pyramidenfest Schellen-
berg, Am Rathaus,  Ansprechpartner: Ortschaftsrat Schellen-
berg, Jörg Porstmann, Marbacher Str. 6, 09573 Leubsdorf, 
Tel. (037291) 61767 
 Sonntag, 30.11.2014, 15.00 Uhr, 26. Pyramidenfest Hammer-
leubsdorf auf dem Parkplatz Hammerleubsdorf,  Ansprech-
partner: Ortschaftsrat Leubsdorf, Peter Kaul, Hauptstraße 
125, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20254
 Sonntag, 30.11.2014, 15.00 Uhr, 27. Anschieben Figurenspiel 
Hohenfichte, Am Kinderhaus,  Ansprechpartner: Ortschafts-
rätin Hohenfichte, Gabriele Uhlig, Straße zur Lohe 15, 09573 
Leubsdorf, Tel. (037291) 69668
Jetzt anmelden zum Landesmusikfest! 
Grimma hat die Bühnen, Sachsen hat das Talent: Die Bewerbungs-
phase für die Teilnahme am 1. sächsischen Landesmusikfest vom 
12. bis 14. Juni 2015 ist angelaufen. Noch bis zum 31. Dezember 
dieses Jahres können Ensembles und Solisten aus dem gesamten 
Freistaat ihre Unterlagen beim Festivalbüro einreichen. In Grimma 
stehen nicht die Profis, sondern die Amateure im Vordergrund. 
Deshalb sind alle Sachsen gefragt! Jeder kann das Programm mit-
gestalten und zeigen, was Sachsen musikalisch drauf hat. Die 
Organisatoren freuen sich auf viele Anmeldungen aus allen Musik-
richtungen.
Das Landesmusikfest soll den sächsischen Sängern und Musikern 
erstmals eine große Plattform bieten, auf der sie sich einem brei-
ten Publikum präsentieren und sich austauschen können. Damit 
schließt das Landesmusikfest für die Laienmusikkultur im Freistaat 
eine Lücke und zeigt allen Besuchern, was in Sachsen im Ehrenamt 
und in der musischen Bildung geleistet wird.
Die Anmeldeunterlagen können direkt unter www.landesmu-
sikfest-grimma.de heruntergeladen werden. Sind Fragen offen 
geblieben? Dann nehmen Sie einfach Kontakt auf zum Festi-
valbüro Landesmusikfest Sachsen 2015, Nicolaiplatz 13 in 04668 
Grimma; Tel.: 03437/ 98 58 286; E-Mail: info@landesmusikfest-
grimma.de 
Ein besonderes Anliegen zum Landesmusikfest ist es, die 
Händler, Handwerker und Vereine der jeweiligen Regionen 
vorzustellen und ihnen eine Plattform zu geben, um sich zu 
präsentieren. An drei Tagen haben sie die Möglichkeit, sich 
einem Publikum von 30.000 Besuchern zu präsentieren. Die 
Bewerbungsfrist läuft noch bis Ende Februar 2015.
Waldtag in der herbstlichen Harth
Am 14. Oktober 2014 fand in nun schon zur Tradition gewordener 
Weise unser diesjähriger Walderlebnistag mit den vierten Klassen 
der Grundschulen Leubsdorf und Eppendorf statt. Nach der Eröff-
nung durch den Herrn Bürgermeister Börner stellten sich die knapp 
80 Kinder den Wettkampf um die höchste Punktzahl. An den acht 
Stationen, welche von den Ausbildern und Lehrlingen des Sachsen-
forstes gestellt wurden, konnten sie ihr Wissen um den herbstlichen 
Wald beweisen. Als Kick hatten wir und den Flöhaer Pilzberater, 
Herrn Oehme, eingeladen, der begeistert war von dem Interesse 
und dem Wissen der Kinder (… den grünen Knollenblätterpilz 
hatten alle Kinder erkannt!). Die Saatguternte der Buche und der 
heimischen Nadelbäume und Sträucher wurden besprochen, eben-
falls künstliche Nisthilfen für Tiere und die Arbeit der Forstwirte 
waren Stationsinhalte. In spielerischer Form gestaltete sich ein 
erfolgreicher Tag, trotz anfänglicher Regentropfen. Nachdem die 
Schülergruppen alle Stationen durchlaufen hatten, gab es ein paar 
Wiener mit Brötchen, welche unser Bürgermeister gesponsert hatte 
(Natürlich vom einheimischen Fleischer und Bäcker!).
Nach der Auswertung stellte sich heraus, dass die Gruppe „Schnelle 
Maus“ aus Eppendorf das größte Wissen an den Tag gelegt hat. Die 
Gruppe „Spähender Bussard“ war beim Holzstapeln die schnellste 
Mannschaft.
Ich möchte den Kindern und Begleitern für die Disziplin danken – es 
war auch für uns Forstleute ein sehr angenehmer Tag.
Rüdiger Schmidt - Forstwirtschaftsmeister 
In eigener Sache!
Mit Beginn des Jahres 2014 fielen wieder die Kosten für den 
„Leubsdorfer Lokalanzeiger“ an. Nach Überprüfung der Unterla-
gen sind immer noch Beträge fällig. Wir bitten Sie daher bis zum 
14. November 2014 die noch offenen Beträge zu begleichen.
Ihr „Leubsdorfer Lokalanzeiger“
Richtigstellung
In der Oktober-Ausgabe des Leubsdorfer Lokalanzeiger hat sich 
auf dem Deckblatt der Fehlerteufel eingeschlichen.
Richtig muss es lauten: 
„gezeichnet von Petra Lindner, Schellenberg“
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Baumaßnahme K7701 OL Marbach BA 2.2.
Grund der Baumaßnahme war die Notwendigkeit den sehr 
schlechten, verkehrsunsicheren, Straßenabschnitt der K7701 in 
der Ortslage Marbach, einem Teilabschnitt der Grünhainichener 
Straße, in einen verkehrssicheren Zustand herzustellen. 
Erhebliche Straßenschäden, nicht standsichere Stützwände und 
eine unübersichtliche Verkehrsführung waren hauptsächlicher 
Anlass für diese Straßenbaumaßnahme.
Dazu erfolgte im Jahre 2013 die Planung durch die vom Land-
ratsamt Mittelsachsen beauftragte Firma ARCADIS, Wallstraße 
18, 09599 Freiberg.
Am 02.10.2013 wurden folgende Bauleistungen beauftragt und 
vergeben:
der Straßenbau durch das Landratsamt Mittelsachsen.
Gehwegbau und die Leistung Straßenbeleuchtung durch die 
Gemeindeverwaltung Leubsdorf und die Leistungen für Wasser 
und Abwasseranlagen durch den ZWA Mittleres Erzgebirge.
Die Vergabesumme incl. aller Nachträge und Nachlässe betrug 
für den Straßenbau und den Gehwegbau insgesamt 311.455 €. 
Als günstigster Bieter erhielt die Firma Chemnitzer Verkehrsbau / 
Annaberg, Geyersdofer Straße 16, 09456 Annaberg-Buchholz 
den Zuschlag für die ausgeschriebene Bauleistungen an der 
K7701 OL Marbach BA 2.2.
Die gesamte Maßnahme wurde als Gemeinschaftsmaßnahme 
mit der Gemeindeverwaltung Leubsdorf, dem Zentralen Wasser 
und Abwasserverband Mittleres Erzgebirge sowie der Fa. eins 
Energie und dem Stromversorgungsunternehmen envia durch-
geführt.
Im Oktober 2013 erfolgte der Baubeginn mit dem Einrichten der 
Baustelle und den Vorarbeiten für den Straßenbau. 
Ab März 2014 wurden die Baumaßnahmen nach der Winterbau-
einstellung wieder aufgenommen.
Bis Oktober 2014 wurden 3 Stützwände, davon eine Stützwand 
deren Instandhaltung der Gemeinde Leubsdorf oblag, der Geh-
weg einschließlich der Borde und die Straße neu hergestellt.  Im 
weiteren Bauablauf war  zusätzlich ein Durchlass, der die K7701 
im BA 2.2 quert zu erneuern, dessen Auf- bzw. Widerlager wie-
sen erhebliche Mängel in Bezug auf die  Standsicherheit auf, 
deren  Ursache aus dem Hochwasserereignis herrührten. Bei 
diesem Durchlass waren zudem sämtliche horizontalen und ver-
tikalen Sperrungen funktionsuntüchtig. 
Mit Fertigstellung des neuen Straßenabschnittes BA 2.2 der 
K7701 wurde in der Ortslage Marbach auf einer Länge von ca. 
180m eine optimale und vor allem verkehrssichere Straßenfüh-
rung geschaffen.
Die Baumaßnahme wurde zu 75 % aus Fördermitteln des Landes 
Sachsen, Eigenmitteln des Landratsamtes Mittelsachsen sowie 
aus Eigenmitteln der Gemeinde Leubsdorf finanziert. Vom Lan-
desamt für Straßenbau und Verkehr wurden Fördermittel für 
diese Baumaßnahme in Höhe von 304.840 € ausgereicht. 
Inhaber FS Freitag GmbH
Öffnungszeiten: 
Di.–Fr. 8.00–17.30 Uhr; Sa. 7.30–10.30 Uhr
August-Bebel-Straße 80 • 09579 Borstendorf
Tel.: 037294/ 1461 • Fax: 037294/ 96003
Internet: www.fl eischerei-schubert.net
E-Mail: fl eischereischubertborstendorf@t-online.de
Unser Mittagsangebot im November
ab 11 Uhr, frisch zubereitet – auch zum Mitnehmen
Di 04.11. Linseneintopf süß-sauer
Mi 05.11. Hähnchenkeule, Gemüse & Kroketten
Do 06.11. Kohlroulade mit Salzkartoffeln
Fr 07.11.  Fleischtopf nach „Art des Hauses“ 
Di 11.11. Fleckeeintopf oder Makkaroni
Mi 12.11. Bratwurstaufl auf
Do 13.11. Sauerbraten, Rotkohl & Klöße
Fr 14.11.  Königsberger Klopse mit Kartoffeln
Di 18.11. Beefsteak mit Kartoffelstampf
Mi 19.11. Schnitzel, Kartoffeln & Gemüse
Do 20.11. S.-Roulade, Weinkraut & Klöße
Fr 21.11. Gulasch mit Spirelli     
Di 25.11. Pökelbraten, Sauerkraut & Klöße
Mi 26.11. Pizzawiegebraten mit Kartoffelstampf
Do 27.11. Putenbraten, Gemüse & Spätzle
Fr 28.11. Steak „Zigeuner Art“ mit Kartoffelecken
Täglich im Angebot: Makkaroni, Wurst u. Käse















und vieles mehr für jeden Anlaß.
Borstendorfer Str. 16a 09573 Leubsdorf  037291/ 124 22 
 
jetzt bei uns Probe fahren: 
 
     der neue 
 SUZUKI  SX4  S-CROSS  
... der Crossover mit praktischem Komfort 
 an jedes Ziel kommen: mit Frontantrieb oder  
individuellem Allradantrieb 
 Serienausstattung *: Start-Stopp, Tempomat, Navi, 
Glasschiebedach, Einparkhilfe, Sitzheizung, u.v.m. 
 zwei Motorisierungen: 1.6 -Liter Benzinmotor  
oder 1.6-DDiS-Turbodiesel, 88kW/120PS 






*abhängig von Ausstattungsvariante und Motorisierung 
 
Freigabe der Günhainichener Straße durch Landrat Volker Uhlig und 
Bürgermeister Ralf Börner am 16.10.2014.
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  RECHTSANWALT 
  FÜTTERER 
  
Hauptstraße 28  09573 Leubsdorf  (037291) 13886 
 
 
Ihr Ansprechpartner im 
 
Verkehrsrecht 
Arbeits- und Sozialrecht 







Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauunternehmen
Für die vielen Glück- und Segenswünsche, 
Blumen und Geschenke
 zu meinem 85. Geburtstag 
möchte ich mich bei meinen Kindern, 
Verwandten, Freunden und Bekannten 
auf das herzlichste bedanken.
Ruth Hübler
September 2014
Wir möchten uns ganz herzlich bedanken, 
bei allen Verwandten, Bekannten, unseren 
Wanderfreunden und der Gemeinde Leubsdorf 
für die schönen Geschenke anlässlich unserer 
Goldenen Hochzeit
Regina und Bernd Pfüller
Leubsdorf, Sept. 2014
Sven Richter 
Tel. 03 72 94/9 66 05 • Fax: 03 72 94/9 62 05
Funk 01 72/3 46 38 94 • E-Mail: info@taxi-sven-richter.de
Kolonie 3a • 09573 Leubsdorf
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
- Rollstuhlbus
Unserer werten Kundschaft wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und 
für das Jahr 2013 Gesundheit, Glück und persönliches Wohlergehen.
Gleichzeitig bedanken wir uns für das
entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich.
Taxi Richter
Fit durch den Herbst






Funk 0152 - 06754175
rueckengesund.rahel@gmx.de




























bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEDARF HAUSBESUCH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,
ausschließlich bei Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit,
Renten und Unterhaltsleistungen
St uer  sp ren!
Beratungsstelle:



















         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
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Druckerei Emil Gutermuth, Am Wasserwerk 7, 09579 Grünhainichen, 
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Redaktionsschluss für die Dezember-Ausgabe: 12. Nov. 2014
Wir möchten uns bei unseren Verwandten, 
Freunden und Bekannten für die persönlichen und 




Danken möchten wir auch der 
Gemeindeverwaltung Leubsdorf, dem 
Feuerwehrverein und dem Kleingartenverein 
Schellenberg für Glückwünsche, Blumen und 
Geschenke.
Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Kindern, 
Enkelkindern und den Urenkeln, die uns die Tage 
so wunderschön gestaltet haben.
Edith und Sieghart Bittner
Schellenberg, September 2014
Eberhard Kunze ANTEA Bestattungen GmbH
Chemnitzer Straße 36, 09569 Oederan
Frau Eva Kunze
TAG UND NACHT
Telefon (037292) 39 20
qualitätszertifizierter 
Bestattungsdienstleister
Über den Tod spricht 
man nicht.
Wieso eigentlich?
Bei uns finden Sie nicht nur 
Sachverstand, sondern auch Verständnis.
www.antea-eberhard-kunze.de 
AnteaKunze_LeubsdLokal_84x60sw_AnteaKunze  24.10.13  10:30  Seite 1
N A C H R U F
Die Gemeinde Leubsdorf trauert um den 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hohenfichte
Klaus Köhler
Brandinspektor
der am 8. September 2014 im Alter von 76 Jahren 
verstorben ist.
Wir verlieren in ihm einen pflichttreuen und 
zuverlässigen Kameraden, der sich in seiner fast 
60-jährigen Mitgliedschaft stets vorbildlich zum Schutz 
der Allgemeinheit eingesetzt hat.
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.
Der Gemeinderat Der Ortschaftsrat
Der Bürgermeister
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 













14.00 – 18.00 Uhr
Wurstspezialitätenverkauf
Wurstmanufaktur GRÜNER WALD
Tel.: 037291 / 179181
